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¿Qué variables se deben 
incrementar por encima 
del estándar del 
mercado?
Crear
¿Qué variables se deben 
crear que el mercado 
nunca ha ofrecido?
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